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mcerkning ved foranfsrte M eddelelse, uagtet jeg ikke 
troer paa S a g e n , —  dersom ikke Urigtigheder kunde 
give Anledning til M isforstaaelse.
1ste. T roer jeg neppe a t Cbevalier-Byg dyrkes i 
S ve rrig  nordligere en d S k aan e ; —  det vilde vanskeligt 
m odne;
2det. D et almindelige B yg i det mellemste og nord­
lige S v e rrig  er serradet B y g ; det toradede kaldes sæd­
vanligt „G um rik", dyrkes sjeldnere og mig vitterlig ikke 
nordligere end U pland , endsige 30  M ile norden for 
Stokholm , som vilde blive i Gestrikeland.
3die. I  Provindsen S oderm an land , hvor Inspek­
tor Lindenhan hidtil h ar boet —  (om trent 10 M iil 
v e s t e n  for Stokholm ) findes meest en stiv og kold 
Leer-Jord, som hvertandet A ar ligger i B rak  og hvert 
andet boerer Soed, oftest Vintersoed, men s t u n d o m  
2 r a d  e t  B y g ;  fligt B yg  efter reen B rak  kan naae 
en hoiVoegt lige med R ug, men dog veed jeg a l d r i g  
p aa  mine mange Reiser a t have seet saa smukt B yg 
som det Lerchenborgske, og jeg tor derfor troe , a t den 
angivne Voegt —  128 T  Holl. svarer til en S v e n s k  
T o n d e ,  som er noesten 1^ Dansk ( 1, 186) .
H o f m a n s g a v e ,  i April 1819.
Guano-Derne »Chincha«.
(Brudstykke as en Dagbog, fort paa „Galathea", mcddeelt a fC . T .)
16 Februar 1847 ankrede vi om Formiddagen 
paa Vestkysten af den storste blandt Chincha V erne, der 
ligge 13,,° S .  B .  omtrent een M iil fra  Sydam erikas 
Vestkyst lige ud for P isco . D enne lille D gruppe, der 
tilhorer Republiken P e ru  og af denne er bortforpagtet 
til ret engelske C om pagni, er bekjendt a f  den Moengde 
G u a n o , der derfra udfores. V i ankrede mellem 14 <
andre S lib e , der ladede, hvoriblandt et Dansk, og modte 
strar en ubehagelig S to v  og en afskyelig Lugt a f S a l ­
miak fra  A en . Landgangen v ar paa G rund  a f den 
betydelige Broending temmelig besvcerlig, og v a r endda 
kun mulig paa to S teder a f  Kysten, da ellers bratte
Klipper overalt begroendse den D ,  vi der vilde besoge. 
H vad Hoiden angaaer, er denne ikke let a t bestemme, 
da det overste Lag af Klipperne kun bestaaer af G uano , 
der ligger i en saadan Mcengde, a t m an h ar gaaet 
indtil flere hundrede Fod uden a t finde B u nd , og m an 
h ar beregnet, a t  der alene fra  denne D  vil kunne hen­
tes 50 ,000  T on s aarlig  i 2000  A ar. Guanoe.n er 
en los graabrun  M asse, der ligger i Lag og er blan­
det med terre Fugle, V in ger, Been o. s. v. Fuglene 
bygge Reder i dybe Huller ind i G u anv en , hvorfra 
m an horer deres forunderlige K nurren, der meget ligner 
en H unds K nurren. D er fredes forsaavidt om dem, 
a t det er forbudt a t flyde ikke alene p aa  D e n , men 
endog i  Ncerheden af den , hvorimod det er tilladt a t 
tage dem med Hcenderne, hvad enten de flyve eller sidde 
og sove. Udgravningen af G uanven foretages i lange 
Render nedad S id e rn e , den boeres derpaa af Arbei- 
derne i Soekke til den yderste R and  a f Skrcenten, hvor­
fra  den gjennem en T ra g t styrtes gjennem lange R en­
der a f Seildug ned i de F artener, der flulle bringe 
den ombord. Arbeiderne ere bedcekkede med et tykt Lag 
a f S to v  og S n a v s ,  og gaae ncesten uafbrudt i en Sky 
as Guanostov, hvorfor de Fleste ogsaa ere brystsyge og 
jammerlige. D m  selv er ubeboet, n a a r undtages en 
enkelt Bygning til M arketenderi, hvor de yppigste og 
lcekkreste F rugter danne en forunderlig Contrast til de 
uhyggelige Om givelser, hvor m an aldeles, ingen Vege­
tation seer. Omkring D erne svoerme en utrolig Mcengde 
Fugle under uafladelig Skrigen. E n  Mcengde Dresceler 
stak deres brede S n u d er op a f V andet rundtom vore 
B aade , og paa Kysten tra f vi i M asse deres Skeletter, 
blandede med Fugle- og Fiflefleletter. Af andre D y r  
saae vi kun et Fiirbeen, der bevcegede sig meget hurtigt 
og v ar vanskeligt a t fange; a f Jnsecter kun en lille 
P iezat, og forresten kun nogle Vandsnegle paa  de yderste 
og nederste K lipper."
(E fte r  Tidsskrift for populcer Naturvidenskab/ udgivet af 
E . P e tit og Aug. Lhornam , 1ste Hefte, Kbhavn. 1849.)
